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『な 上のをら 育こ 2ニ を力向も単
いをでいは以の といふ明の 上 ちに戦
ではあか 、上聞はわりら金しろ 教育界 後
あかるに特の題でねかか国てん の
ろる。警改によとなきばえに的き 、 教
うにと 構想、 うし なっしなた行に育 . 
。はこす なていらてた調よ政おは
そ 、ろれ新を点ーがな本。査う当い児童
しまでば か日、い県こにに局て
て第ず 、ょたらゆもと。児うの見もの生
そ 本県 いに当 にも童しりう 、み徒 まこ ー かし究研るかち徒生て出けこなの
ににの」て がくろ 学しらのずら基
はこよと 、所せこんの力、れ点 礎学
ううい寸ににのこ学向さる地 え
行しに問う本おでよの力上らが道一力
政的た聞山 県いきう会にのに、な般社 を
地 題児章 てな 第な国つ間学習 いた 低 カt措域へを はい 学 い題 まゆ会下 、
置のき 、生、質実力ては導指だまかさ
を校学地今徒こ要考望ヒ調見 、 じならも せ
ま が後数年 のれか 査る今要唖い ずこ き
つの多 学まつ慮の之日領う努、と
と教く 力で緊急に結、校学のぶ 力 こい
こ育施 、にを行 入果文 改んをこわ
ろ 小わ向ななれだ部教訂と続け数年 れ
は設規た上っ問るけ省背行をは
な設備 模るすて題とかのに いて来学
は 学校中るきときら全おなえき大なき 力
だの 心たた考、直国けつなた
多充実 が的め学え本ち学るて いの 向を
い 過半なに研究カら県に力最重も 、状態 で関上
の 研課ヲE 、 れ児詑本県 調 学 、心さ
で教を 育条件教 る 益 力で今をせあi 育環 し のの生児の要 71<あ臼よな
る め題 積で徒章結な準るでせけ 吾、
が境てと みあの生果聞の。はられ
のいしを重る学徒で題向前数年児童 れば
と整善備改 るてい担。力向 のは主上 てな
の 所とかの 学かなを 生きら
へ でりに上 上力なり つはか徒たな
き は げあ繋に のの てからの。い
地を 、 昔、 間金低いろ文学育教霊 と
育教考学るし三 題体いるう部力 い
えカこ、十 はを状のと省は 問う
のね水 k 導学帽 園 、云態ですはい
向ば準に 年度 本県 々にあるこくの題
上なのし ずある のぶ揚が
にら向た か 教るる。方向学んは
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